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Halbleiterklammer
Anforderungen:
 Sicherer Anpressdruck
 Dauerfestigkeit
 Montagesicherheit
 Kriechstrecken
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Originalklammer
 Alu Druckguss
 Vormontiert für 8 Halbleiter
 Rationelle Montage
 Vordefinierter Anpressdruck
 Niedriger thermischer
Widerstand zwischen Chip und 
Kühlkörper
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Redesign
 Kosten / Zykluszeit
 Gleicher Spaceclaim
 Wandstärkenreduktion
 Steifigkeit
 Kombinierte Lastfälle
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Lastfälle
 Vollbestückung
 Teilbestückung
 Verdrehung-Torsion 
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 Vollbestückung
 Teilbestückung
 Verdrehung-Torsion
 Kombinierte Lastfälle 
Lastfälle Original
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Designfreiraum
 Definition unveränderlicher 
 Schnittstellen
 Vereinfachung des Modells
 Neumodellierung des 
Spaceclaims
 Keine Detailmodellierung
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Designbereich
 Designbereich
 Fertigungsrestriktionen
 Symmetrie
 Entformungsrichtungen
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 Originalgewicht 81g
 Designfreiraum 215 g
 Min. Wandstärke 5mm / 73g
 Topologieoptimiert (AM) 40g 
Freie Optimierung
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Extrusion
 2D / prismatisch
 Konventionell zu fertigen
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 Symmetrisch getrennt
 Schieber für Bohrungen
Druckguss
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Druckguss
 Einseitig entformt
 Keine Schieber
